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 SURAT PERNYATAAN 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini benar-benar karya saya pribadi, 
sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan skripsi dari 
pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila 
dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan bentuk 
tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Yang Menyatakan, 
Surakarta, 28 Maret 2011 
 
(Tulus Dwiana Anggraheni) 
NIM : F 100 060 101 
 MOTTO 
“Dan jika sekiranya segala apa yang ada dibumi yaitu pohon-pohon 
dijadikan tintanya, sesudah habis air laut itu ada tujuh laut lagi, namun 
tiadalah akan habis ditulis kalimat-kalimat  Allah SWT (sebab kalimat 
atau ilmu dan hikmah Allah tiada terbatas) sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana” 
(QS.Al-Luqman:27) 
  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
berilu pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu 
pertanyakan. Barang siapa merintis ilmu maka Allah akan memudahkan 
jalan baginya ke Surga “ 
(HR.Muslim) 
 







Setiap goresan tinta pada lembaran karya ini merupakan wujud dari 
keagungan dan hidayah yang diberikan Allah SWT kepada Umat-Nya dan 
wujud dari kepatuhan kepada junjungan Nabi Muhammad saw 
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getaran doa dan cucuran keringat Bapak dan Ibuku yang kucintai 
Setiap pancaran semangat pembuatan karya ini merupakan dorongan dari 
Kakaku 
Setiap makna dalam tiap bab karya ini merupakan wujud kasih saying dan 
perhatian yang selalu tercurahkan dari Mamas tersayang dan tercinta 
Dan keberhasilan karya ini merupakan wujud dari hasil usahaku dan 
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HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN  
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR 
 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas organisasi dengan memberikan kontribusi terhadap transformasi sumber 
daya, inovasi, dan daya adaptasi. Kepuasan kerja merupakan salah satu penentu 
utama dari Oganizational Citizenship Behavior, selain Kepuasan Kerja ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi OCB antara lain budaya dan iklim organisasi, kepribadian 
dan suasana hati, persepsi terhadap Dukungan Organisasional, persepsi terhadap 
Kualitas Interaksi Atasan-Bawahan, masa kerja dan jenis kelamin. Karyawan yang 
puas akan lebih mungkin berbicara positif tentang organisasi, membantu orang lain 
melebihi harapan yang normal dalam pekerjaan mereka. Pada kenyataannya di 
Indonesia perilaku OCB secara menyeluruh belum mencapai tingkat maksimal. Masih 
banyak karyawan pada jam kerja yang hanya membaca koran, mengobrol, dan 
meninggalkan jam kerja untuk keperluan pribadi.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja 
dengan Organizational Citizenship Behaviour, tingkat kepuasan kerja pegawai, 
tingkat Organizational Citizenship Behaviour pegawai, seberapa besar sumbangan 
efektif antara kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship Behaviour, untuk 
mengetahui seberapa besar aspek-aspek Kepuasan Kerja dan Organizational 
Citizenship Behaviour. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara 
kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship Behaviour .  
Variabel bebas : kepuasan kerja dan veriabel tergantung : Organizational 
Citizenship Behaviour. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Bentuk sampel yang diambil dalam 
penelitian ini yakni berbentuk purposive  dan menggunakan teknik sampling yaitu 
Quota non random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
skala yaitu skala kepuasan kerja dan Organizational Citizenship Behaviour  
Analisis data penelitian ini dengan menggunakan SPSS 16,0 windows 
program dan Stepwise. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa korelasi 
product moment diperoleh rxy sebesar 0,485 dengan P<0,01 hal ini berarti terdapat 
hubungan positif yang sangat signifikan antara kepuasan kerja dengan Organizational 
Citizenship Behaviour. Semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin tinggi dan 
Organizational Citizenship Behaviour sebaliknya . Kepuasan Kerja subyek penelitian 
tergolong sedang, tingkat Organizational Citizenship Behaviour subyek penelitian 
tergolong sedang, aspek Kepuasan Kerja yang paling tinggi berpengaruh terhadap 
OCB yaitu promosi dan yang paling rendah yaitu rekan kerja. 
Kata kunci : Kepuasan Kerja, Organizational Citizenship Behaviour 
  
 
 
 
 
 
 
 
